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こ
れ
か
ら
聞
き
方
の
試
験
を
始
め
ま
す
｡
最
初
に
'
話
を
聞
い
て
下
さ
い
｡
話
は
'
二
度
-
り
か
え
し
ま
す
｡
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
も
い
い
で
す
｡
そ
の
あ
と
で
そ
れ
に
つ
い
て
質
問
し
ま
す
｡
質
問
を
聞
い
た
ら
'
す
ぐ
に
答
え
を
書
い
て
く
だ
さ
い
｡
皆
さ
ん
､
東
京
も
三
月
に
入
っ
て
､
季
節
の
上
で
は
'
春
と
な
っ
た
わ
け
で
す
が
､
も
う
九
州
の
方
で
は
'
桜
が
咲
き
始
め
た
と
か
､
つ
ば
め
が
飛
ん
で
来
た
と
か
､
何
と
な
く
､
明
る
い
春
ら
し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
そ
こ
で
今
日
は
'
桜
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
｡
日
本
で
は
､
音
か
ら
お
花
見
と
言
っ
て
'
桜
の
季
節
に
は
､
家
族
そ
ろ
っ
て
､
桜
の
花
を
鬼
に
出
か
け
る
と
い
う
習
慣
が
あ
り
ま
す
が
'
そ
の
た
め
､
春
に
な
る
と
､
き
ま
っ
て
　
｢
今
年
の
桜
は
十
日
ご
ろ
か
一
番
い
い
｣
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と
か
'
｢
上
野
の
桜
は
､
来
週
ご
ろ
満
開
に
な
る
そ
う
だ
｣
な
ど
と
'
桜
の
ニ
ェ
-
ス
が
日
常
の
挨
拶
に
交
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
｡
ま
た
'
新
聞
で
も
､
桜
に
つ
い
て
の
ニ
ュ
ー
ス
が
載
り
ま
す
｡
と
こ
ろ
で
'
桜
は
l
体
い
つ
ご
ろ
満
開
に
な
る
の
か
t
　
と
申
し
ま
す
と
'
こ
れ
は
同
じ
日
本
で
も
､
場
所
に
よ
っ
て
咲
く
時
期
が
遜
っ
て
い
ま
す
｡
例
え
ば
､
東
京
で
は
四
月
初
め
が
見
.
こ
ろ
の
桜
も
､
北
の
北
海
道
で
は
五
月
半
ば
に
満
開
に
な
る
､
と
い
っ
た
具
合
に
'
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
で
は
､
な
ぜ
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
か
､
と
申
し
ま
す
と
､
も
と
も
と
花
に
は
､
そ
の
花
が
喋
く
の
に
i
番
適
当
な
温
度
が
あ
る
わ
け
で
し
て
'
そ
の
地
方
が
そ
の
適
当
な
温
度
に
な
っ
た
と
き
に
､
い
っ
せ
い
に
開
く
､
と
い
う
わ
け
で
す
｡
ご
存
じ
の
よ
う
に
'
日
本
は
北
か
ら
南
に
長
く
伸
び
た
国
で
す
か
ら
､
地
方
に
よ
っ
て
'
同
じ
季
節
で
も
､
気
温
に
か
な
り
の
差
が
あ
り
ま
す
｡
で
す
か
ら
､
春
の
来
る
の
が
早
い
九
州
あ
た
り
で
ま
ず
咲
き
始
め
た
桜
も
､
関
西
'
関
東
､
東
北
､
北
海
道
へ
と
'
北
へ
進
ん
で
行
く
に
は
､
二
か
月
ぐ
ら
い
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
｡
そ
う
し
て
､
こ
の
よ
う
に
､
だ
ん
だ
ん
と
咲
き
な
が
ら
北
へ
と
進
ん
で
い
く
花
の
､
進
ん
で
い
く
線
を
｢
花
前
ま
え
線
｣
､
花
の
前
の
線
t
　
と
い
う
字
を
書
き
ま
す
が
'
｢
ハ
ナ
ゼ
ン
セ
ン
｣
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
｡
花
前
線
は
'
花
の
種
類
に
よ
っ
て
､
桜
な
ら
｢
桜
前
線
｣
'
梅
の
花
な
ら
｢
梅
前
線
｣
と
い
う
よ
う
に
'
詳
し
い
呼
び
名
が
つ
い
て
お
り
ま
す
｡
そ
う
し
て
､
こ
れ
ら
桜
前
線
や
梅
前
線
は
'
そ
の
花
に
一
番
適
当
な
気
温
に
従
っ
て
､
北
へ
北
へ
と
咲
き
進
ん
で
い
く
わ
け
で
す
が
､
そ
の
進
む
時
期
や
ス
ピ
ー
ド
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
花
て
-
'
-
蝣
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に
よ
っ
て
違
っ
て
お
り
ま
す
｡
手
元
の
地
図
を
見
て
下
さ
い
｡
例
え
ば
､
九
州
か
ら
咲
き
出
し
た
梅
前
線
は
､
1
日
十
キ
ロ
ほ
ど
の
速
さ
で
東
へ
と
進
ん
で
､
仙
月
末
か
二
月
の
初
め
に
は
東
京
に
達
し
ま
す
が
'
東
京
か
ら
先
は
ぐ
っ
と
ス
ピ
ー
ド
が
落
ち
て
t
 
i
日
三
キ
ロ
ぐ
ら
い
で
ゆ
っ
く
り
北
へ
と
進
み
ま
す
｡
1
万
㌧
　
梅
よ
り
遅
59
れ
て
咲
き
始
め
る
桜
の
前
線
は
'
一
日
四
キ
ロ
ぐ
ら
い
の
速
さ
で
､
四
月
の
初
め
に
は
東
京
に
達
し
､
東
京
か
ら
北
海
道
に
か
け
て
も
､
二
十
キ
ロ
ぐ
ら
い
の
速
さ
で
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
っ
て
'
け
っ
き
ょ
く
北
海
道
に
は
､
梅
前
線
も
'
桜
前
線
も
'
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
ろ
に
着
く
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
北
の
北
海
道
で
い
は
､
梅
も
桜
も
そ
の
他
の
花
も
'
み
ん
な
同
じ
時
期
に
い
っ
せ
い
に
開
き
ま
す
｡
冬
か
ら
1
気
に
春
に
な
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
か
｡
こ
の
よ
う
に
､
花
前
線
は
､
冬
か
ら
春
へ
の
季
節
の
動
き
に
従
っ
て
'
日
本
列
島
'
つ
ま
り
日
本
の
四
つ
の
島
を
､
西
か
ら
北
東
へ
と
移
動
し
て
行
く
わ
け
で
す
が
'
ご
存
じ
の
よ
う
に
'
日
本
は
山
の
多
い
国
で
す
｡
ど
う
し
て
も
山
の
方
は
､
平
地
に
比
べ
て
'
花
の
咲
く
の
が
多
少
遅
れ
ま
す
｡
そ
の
た
め
､
花
前
線
は
､
中
央
の
う
み
が
わ
山
の
多
い
所
は
､
海
側
よ
り
も
幾
分
遅
れ
て
進
み
ま
す
｡
花
前
線
が
真
っ
直
ぐ
の
線
に
な
ら
な
い
の
は
'
こ
の
た
め
で
す
が
､
こ
の
よ
う
な
前
線
が
､
日
本
の
国
を
､
季
節
の
変
化
に
従
っ
て
進
ん
で
い
く
わ
け
で
す
｡
1
万
へ
　
秋
か
ら
冬
へ
か
け
て
も
'
こ
れ
と
似
た
事
が
起
こ
り
ま
す
O
例
え
ば
､
秋
の
終
わ
り
'
こ
ろ
'
木
の
葉
こ
･
つ
よ
う
が
赤
や
黄
色
に
美
し
く
変
わ
る
紅
葉
は
､
花
前
線
と
は
反
対
に
'
北
海
道
か
ら
九
州
へ
と
進
み
ま
す
｡
こ
れ
は
'
｢
紅
葉
前
線
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
｡
結
局
'
花
前
線
や
紅
葉
前
線
は
'
日
本
に
'
春
､
夏
'
秋
'
冬
t
　
の
四
つ
の
季
節
が
あ
る
た
め
に
起
こ
る
わ
け
で
す
が
'
同
じ
日
本
で
も
､
そ
の
春
や
秋
の
来
る
時
期
が
､
場
所
に
よ
っ
て
違
う
た
め
に
起
こ
る
現
象
と
言
っ
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
｡
問
題
を
言
い
ま
す
｡
1
番
　
二
つ
の
地
図
に
書
い
て
あ
る
､
A
と
B
の
二
つ
の
前
線
は
､
1
　
つ
が
桜
前
線
'
も
う
1
　
つ
が
梅
前
線
で
す
｡
で
は
'
桜
前
線
は
､
A
で
す
か
､
B
で
す
か
｡
A
か
B
か
を
'
答
え
の
欄
に
書
き
な
さ
い
｡
二
番
　
右
'
左
､
二
つ
の
地
図
は
'
一
つ
は
､
春
の
初
め
ご
ろ
の
'
も
う
1
　
つ
は
､
春
の
半
ば
ご
ろ
の
も
の
で
す
｡
右
'
左
､
二
つ
の
地
図
の
う
ち
'
初
め
の
季
節
の
方
は
､
右
で
す
か
'
左
で
す
か
｡
右
か
左
か
を
､
答
え
の
磯
に
書
き
な
さ
い
｡
三
番
　
日
本
で
､
北
か
ら
南
へ
､
つ
ま
り
北
海
道
か
ら
九
州
へ
進
む
前
線
に
､
ど
ん
な
前
線
が
あ
り
ま
す
か
｡
四
番
　
日
本
に
'
桜
前
線
が
出
来
る
の
は
､
な
ぜ
で
す
か
｡
答
え
の
ア
､
ィ
､
ウ
'
エ
t
　
の
中
で
'
正
し
い
も
の
1
　
つ
に
､
○
を
つ
け
な
さ
い
｡
五
番
　
地
図
の
桜
前
線
が
曲
が
っ
て
い
る
の
は
､
な
ぜ
で
す
か
d
答
え
の
'
ア
'
イ
'
ウ
､
エ
t
　
の
中
で
､
正
し
い
も
の
1
　
つ
に
'
○
を
つ
け
な
さ
い
｡
-
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日
本
は
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
島
国
だ
か
ら
で
す
.
抑
　
日
本
は
南
北
に
長
い
島
国
だ
か
ら
で
す
｡
佃
　
日
本
は
山
の
多
い
国
だ
か
ら
で
す
｡
回
　
日
本
は
四
つ
の
島
か
ら
な
る
国
だ
か
ら
で
す
｡
5
番研
　
日
本
は
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
島
国
だ
か
ら
で
す
｡
抑
　
日
本
は
南
北
に
長
い
島
国
だ
か
ら
で
す
｡
桝
　
日
本
は
山
の
多
い
国
だ
か
ら
で
す
｡
回
　
日
本
は
四
つ
の
島
か
ら
な
る
国
だ
か
ら
で
す
｡
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